





t4W*fifcLV'«4*Tf-l? «« alWBM f
I Wa Mhrttefir^'in'b'm kite' =
I CwMh !■ Ik}
"ferr, aikv ftworU^ «4lk appetrH w bal* 
lfc*U • “ - . -----------------itoMWbM. TiUlraaMr cireulkieJro
Sti‘SkV?3;«".^Z”.S
fc*ft M’ftt Umiflil lr«o«>4 be oalf t tfj 
aaeSantr*. Al 8 o'elMk ui tb« aarnlgi vf lie 
aBifc ik« «iaie veaMB »re*«aie<i berteli«« rroai 
M •orflkn irtUe tktj were ai *o»k. Sbt 
of tan aa8 aiirattc autsrt^ asd ae«a«d u 
aalnt tfcawork wMb aoch' aitaoiioD. Sana 
ibaiittil ibal aha held a rvll of paper b*l' 
IB «fcaa)l pfBbBhk aW awtBd BJtaba ob
liMBaJbBBoailiBaUacl, Ai (ha «(*>( •< 
loSgera aba aoickri 
urt of rtfioa «hi1 
le fraaeh (raocbca
a*etwB kmi Bpm aba r«Bi 
aeBI ivsZ^aTaa « pur- 
>art«r.br hab'. Ta-e hcra 
uAteOcaaral C*«r9b«rl.
mat astdre« a w ’^ ^nt a which 
•sUanlrj of Ib i  
Aa aoM aa ah* 'r*M
bat Um lakaaBdant t al li________
am iB8xhayB»-« tfe mb be* *e
afar Me was mid»st« ta Oaaw aw 
Baa aBawdiaeiaa was Mt fotif, aha aosaunlir 
caHMkaill WBstaa («ar*o8'Br»ar»oaatrp, 
and tosaesfa tbi dbatt of hak IraabBiidk Baa- 
stlr iBaB.'kWaAsd ibH Atm that aba asiad (hoa.
lliaat pre>)«ai »' 
w^rbtlaaaC
. .. iXiM mUi« alBlh or ear batteries, 
ihteawbaral asa saalarad. tbaeawberof 
<uaa in tbs baMariaadte., aad in another poak' 
at a >..................................................................
sbBt up in an apartment ol the 
Oeaerafa bead ^artar« ooder the rntrd of 
aaUlara. aaiil ancb a tiwa at aba eau be 
toMaiB.’
.uni .ermaoieascied aeaorateclx- ' khat lOBS la that wbkb
fe^ll^w5!n'“ar»U,«’.8‘St.fy
____ _/^BMe«teBHlBir that the ««« ma *> b,
p«i«MlkMmaef8t ferew lea Daw, and lee
lebe^ ............. L.—
Wh, b a fewr-^aert to| Me a lai^p'e »kd< 
.ddlel Beeesaa «l bolM ■ gal^rn. (pAlaa ) 
When ie a ladp’a sark net a neck' tVban 
M a Iluie bare, (easrt)
When ie a beJeiead tot a badatsedl Wbefl 
babunae a Utile koffj.
Wtiea ia nu.ie Mr eefiwubleat When 
there is iwebraU la the meseure.
Wbp wai ihaelephaniibs laeiaaiaal goin; 
IntoNuab'e arhl Bmuas ha waited lur bis 
Ituek.
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HeaL.W A^wa. fiflipbdtt ^
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i tbe btdbeu nmh>t pHee la ^ 
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P-O^ SB f teatgtwet,ebtaa dam Maas the
MayeeUls.Jaae4. IbSS__________
ar .kT WA M «b Oft rti,
Auwarr at Law. JiararlUe. ■?• 
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■ to bepen e> kaSe
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iln.' Orrica oo TUrd bueei.Saalh euM, lia-- 
dlstaiv In froal of the Oguri UoaM.
- mary ii.
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-TfloaJ ertlh IMaat^oBl Ate df^UR. ■ " Aa?ffi'K‘pobH, raeAhpj 
Ha^a.attcMtaaof eaaatfpr—*' I ktidu'ha_^Ji J •a*_mu»^
TMo. u. <«ri:v»so.'a, 
Aiierder at Law,
............. -. unyboiip-ptfi. ' tirlLLpmeiwoiolb-Coarlidf Maaeri.
nalUMi aeeomptDied br ablteuy Boll i EvMeae a acoldinr wife ahruid be in ins eel [ >T isoeoi CoaoUia ood ala> ia Me Ca«r< 
«|be«aef rwoeet.ki b« ehnyfl *•'' ol drawaioa, wbal single loner lo ibe elphebon p»Js. Uihce ontloeead sm.l. to Ibe-Eia 
.ayi.sdiaadTre..tefermhaddttloa.l .ha buib.nd-i laellogl Lnwr ^
frS’aSi't^J^dttAiri
a>lt<maad-iiaaas|1essiali»n Hi
k"thin Bto liOBS lo wl
JSreSrTf’l: AUV^NCb7.r
'!dib“wl
woaid riprese the buibtnd'i laellagi niar t 
B. (irtto-te)
Wbai Is II ibsl goes wban a wagno gnee, 
inttops! It ain’t ou use loelupe nbaa a wega  tl ^’’it.Dui'L Ubeoe Wet built ipprill1| f~ Ikkliifcrdsit-.srs^&’.V'to; “
f'MB'tba ileoa hoU Weiib.
ri’Xhe'by'eBii thy datlre well lhe>,
»T' .'ibf-lbrwbeldtimoffb fuioeaob, 
a> iatsstilaie drnansulea iJiw. 
g!.. bewa than BrS Wtist Ume eea tmb. 
-•s.Paebjaae <bndhl gift* Mn fdeerea.) 
~Jiua anseni Uiee bar* brluw)
' grad* I
9 lude.”
idbrlp Use for la-«*rroa.
^o»irtr*;ow„




Tek» lli*m Mi i:.e clis'O be broken
I fubared froa iJts 
A nligivha eoiesporary 
. beasdiy avergiown wiugraas. >l ii 
reraUd imw - '
of M*mo •DjMlrcoinixcaoi eoBhlls. aoij liH
mbwuniMjii^W:
mme--BM oP«d BoaMMHBISSei
:Uo i e oo -a-daya i * voLtAHS,
------------------------------------—• I AnerwvT* •! 4***, Ner**Mbe. Ky.
ALLketbCatk op SaDUcriok —Durlag tba - -
i....«i .r.. i “
Uwl. « 
by Jn.lallaiaplof Ur; Jertwiab UcKitiben, cf P’lla-  ̂"onJe'oa'cVuii'Vl’lwT.'wiw^ trii*. In ih* reeoi j delpaia, toahoot lilabrolher-in law. Ur Itiee hewiofor, occupied ^lr Cattln.
Craig, ofAllagbapp city. .g.insi.Uoin b. . ;,,j.,,,,b54 LKWIsTOLLUWwirj i ... nMvgwsf., ,«. ,
preferred a aertoua charge. Tbe Piti*burgh j 
Diepeicb be* the feUowiag rereion of ibe> 
ilnful a&ir: ‘
city, and einco (*i h 








s. tl. PATrsMson, .bail
AttarMT ul i«rt and Haul KumASMUjlfl
■ftdyyjfciirBMii sieddig




ittinbcr aic r ol the e .. 
ill . Ill Nuresber i*«l. bnMhrr dtugh. ; 
■f . iicKibban (a deal and dumb girl) j
weak it waa asoartciaed ibai abe hod been lor j 
auoe inoaibd meidBid, and on being quraiiooel | 
etMCbargad bar btotherlo-UW wilb belsg bat ||.fuiiy Hor
JOnw4.
, w> Luw, ill rt-akiat.,iBr.Tiil*,lkraM*by, I




- I The aoUirly orw Aiplendld cwlft ruoelog i
BOS I ON At
____________CAPT. WILLI AM MeCLAIN.
WliiirDrcLlBcliiuti Uemlua*, ffedaradapi end
Friday*, it II o’clocli, t. .M . pivcl-clj. WlU 
•ualli Tesdajr*. nmdjyteDd Sal- 
oar. IDU-' ' - • -"------
rr.„.
I teducer.
I Her lalbar and brother immedialuly 
I Kara, raoueed Ure. Craig to (be rcsidtnce of 
■ hst soul. St Sawlckly, during he 
' ibssnce, and on meeiiag bim, on 
I ittu abotaii 








ar Ilia Cora* efnyHww iaUaada '




. . X------------------------ 1 Thb Boiree* W»I holft riproai
j !' X>r. %. n. kABTHILL, , ton Ills paapi* sevnli opouthe
III AS ti.nt-T»d from l^iy.rlll- In WeJiiBgton.; reraaiB timr*. Anthar pajue ua
I R BOJ uUI hs fDund tibia Offioa dr Rnldeoce,, been >yar«d lo HI ay a drti elua
HcKihbao he* intmusi) tc.eii iui» ^ « ! i. culid. oi.) u«yo4 totui.'
Jr i  fur aaduciion, e.aimioj XlO.Ooffl WBebiagiin. iwpl li.iRS.I |**'l ' ncoureg, lha rnt'Uyri.




Ir and eomforl; ell ilia rrquire- 
kw huisg MiBpIkd witb: and ll' 
Oailhapuldic ulUaypctOlBla i
•ccueril lu aioia ihit be |'
^ilden”tTrud Uwaa aoppoaad that this, 
' ' ' .r. Tba intcrast which iiils
aoSB saoitea 
'All lha M'
nO,NTISUF.S the PnKlIw.Bl 
L; .Ma avilUauil victniltP O
ketii4:k.
lha year, will uava a boat m Um ir 
coii'«uieuce will here '
October 31. |r$4
ail £las*aa ar-idep Ms fspar.lltr «/ Ma
BiaoJ. and lAr ^tfU ^ .Uarcury. 
JWAIM'PANACKA Iom fen for mere Ihaa 
; ihiny reara eekbriSd la Ihia eeaelry and k 
• ro|W lor lUeatreor.liBary cu.ea—for tbe cartlli- 
lie* >.l wl.ich refereoce la ttade Lb the direcllone 
*0 bOBka twbicii Boy ta had gn 
ig ihe Peiiet.i. .-loinoof wUicI 
r» ofc-aoi too ftlghi'
I. For dankUlt)’. iaalfa 
WacoaeiDtslbsmatkalfn____






T Hare atlll 00 haod s foil Stock of Sci____
1 a*.A.rrantbob*s UaBtfbotBrub to wWeh 
tiatleaU the aiumuoa af bayara. !
■...........- thb tlBib lo the farl lha
iTsd Pape
uaka (he asso alateseot u> then whd
ftneiDKefi irfi-.rtrtBT,
lni1* red Ida ioari
,UW< treaa. waking aconataat ai
iteSr-
A asaco'aior, who boya largely of tba pro- i 
! ducera, ramackrd that the first thing ho louked | 
' foe whan be went liiio t Dan's buuaa to pur- i 
it basaw nons, bi'





ETOIBee on SUaetJusariy oppoail* (bo
________________ 1. A meng otban by—
W. Cibmo. H.D Fst. of Barpry.Pa Ualm-
1, M. D. Prof of Barf Mow York 
a M.D-.rii.iolMMPaaaayl'ra. 
Cbipioi^B, M.D,PrufofPfcymo.Pa I'ales
j*cL'sitrSa wtfUa- i . -______________
Woe IM SSI. BoebudtMbl.
Id pUrsUytoclIca,
finaiuaniol’ saDiimanl.aa will be aano by tba 
luliuwiug loaat, offered by on* oi tba such 
abused ftaierniiy at a calebriiiooV-
Ladlta—awael brUmls ibagardab ofUb. . ,
Haakt W*an Btcctie« ealla G«rrison “my ' ou
dear brother Garrison," and GarrI.............
a conmuuieilion la his “Llbai 
bsyt, ‘11 God hat Ihe power lo sbolitb s! 
and doaa no'., ha la a fare eras: acoundrU.'',
ItbaeUaot aosethlngelsa needs abolisl|ing . *■>■< wlthaoi
MbESoseuAras arOAT ABE TUAV. j
rjlH IS II1 qerMloo we^ra Oftos Mkw^*^^ ,
I IMOIAB OWlULAItl. iwhcr. Ih. polMUl
; S PtATTSTtlKET, M, Y.. Se-ofiils.iBd w««4c
! laeparSrr wwa temlar lu rrrry Urwerifilea «d ' It has bero uiad lo
FOKEIU.y A VD DO.Vg.VT/e '
, II.\R1>\VARE,
I Ufivi Ki K'lrll 0-.al.-i liv-the Puckage. .
I satSauBrraoa i ” J/Jeoi... Mol
■ BEC'^i na.vcEs. •mi.\scREW3,atc lOoi.miy-
1 aiAAtlEACTUMEE '
' bm"i -• ............................-1 »®ub «olbei.
Fawn. aoso. A.g... M. | F-t. CUkp ofPby-okoS. T^^ljitSt'^'.tPSrS? ‘KTSI
" Madkloa.fUe.aa. 1 ^ .j, JaNDART fc UlCHltOU. i
a wen# wwUier Far nia al
D D. ALLEN'S Feslly Oreetrr,
yp„o,.p.f-w,«ryM 
. pewMsiuf oirtb* n......
I'le Meul|>kla.. They oa
lts  laiVy, i r. eopl.d «n l rolerged If dr.lred-lfiry arc per-; „
It sco rB.- be«ly d.r.blr-«o be h.odkd Ukr .o licgm.iag,; ,
betiiiei lUarry - iBjury._____I dobua. CIO pi Vies atIbos Diguiwruaiyprui aod U they .
___ a andar the gToabd,
**’«'tT^WM^f“o*w ^^a'tar ssB aal^
-ata -MA nbeiltaasaPatr-'f iten,
fr lAl|  ̂diJo'^r.orlMi'LlVwl
m aaraeol Uas
- -- wi:iavi‘"i^~^' ^ ' aom* far all ^e.'froD 90 iDChed felill boro I uaisiaa Uics. arouewM thtc
mkxzografi
ilLwSSSir^w" ' Mr PoVraa bol.g the oblyoo. «rkl.| '
M^hle twaUht "*• •*“ "etweao thaab ermbp^ro® 4 to » ; luy. b. larti*. .11 *bo i
S7fc**rtr WU *bU •• • '• ■« sue bl. pkt.te* to oUlead rnslDO for Ifi
ACEMTiorBU.1LJNGTrJM WAUOM AXLES. ^ Philwielpt..*..X"v-rr • “»-1
J. Chlpoiaa.UumbotAcyel Collog* Siorgt,S.piJil,'54 WHMeD Ian.l7-ly|
||•■ll-leble-l aiibi-riAilir ArmorI7re-
ean, wbasayibahaabMfi . .
ouktr for tatarel paara. fuTwahr* some oMfeo-; „
Ur laaia la regard la (hat branch of trad# We p,wul 
aay* ibat (he aearaga for a month la abont lt>o | lUe - 
ast lU eUee, fni
■ ,«rn..m.n j "iXi' s“" rTbiefc
...  —1i. 1,
.............tlSS7,’JSlSfiif5r"
' ; nasberAerA, Best u
raaf*** Mlwean $ and 6 feet. A 
I MW-k. •*“ “*• faai tba mamkor (a about the name ea I. 
. .: .. -..- .Juib. neighborhood of* la«. Re.dda
^•Okdmi'V^du^ lha •■Iwaingofar fecl.a.Mha Itryeti rt».
rVB
tkh'’j^htit. my-boaUata , 
^BMI^<'a<*«|io. tha tuor; the. 
jSr se. bed* to ArbatJUrm’ —Osaka /Una-
19 •• ______
boytiil. •niagTaasatl mae a iipi 
• iba lObllar ■!»*. are for miaae—bla G*
boet 8 lakcsplaBaers
. u - lor sixat, «b*D h**i iMj aay wuu » kaow. a d. Booth* I ro«i em's
icr . atl e-tca, 6 feet D.oTO.aartrt x« Mmoce.m 0*iA«i*, 
’"•,2*"F*i9.4.iid6loehea.-(iw«inehea eecD lo be the I* .uu.ico *u th.-A b.Cuo or focmi oo ' i»a
' * e^Vean “jY'*'***^’'
good of .1l7lacea. *“ ^ inramwif.
Aw.y down Sooth, in tbo <f Coo- ' A s
A*fOahr\Bka>at.—A few diya aloae. a ecrdio.lhry bars a bayou lha*. Ihry cell Yen , a. Weoo or Ororgb GeJm.Aud llwir raarlui win 
MMJWrrtislaeUib ignor-d a bi I aninal a, Bu-en, breauae sii>a* k* •'at dracoruly one b« gu*i Ur Iboawn.. Tbe Booka'ara «i Wm. R.
------- ■-■-■•...............I...-*..* a-------------------------------- ... .......------i.,. Wo.m-.Omg Slam. J, F. BALLaMOEH.
I MayariUa, Ma; 31, ISib
flTo 14 Marie- ilrert. Siyie o/ P*J t£ck.
K RE juails recripl of tba (oUowIim supply, «(a;
A. U Hot. k'ECrodlsi
IS do •• SB.thw.uaorsili 
«U do WoldioD'.OtBloSeytbsi 
so da D» (Sr«
6S he Sbawk Bsl Si 
eailoua lo sll Ie
NayiS’M
>bal« u f f^ 1 ■ .i • , e 
Ite dpkUof eblekana, end before j huadred i 
'.'tOtfi rVoD cuEody, tbe Judga bada poaa.bl* u 
‘ mnsindadi be coMladad aa fal-
(MMblf faub Bc!
Buy years ago, It I- 
llwbidb way tbe wai
T Haeojas ^ksl M sy Imbs Vkrd o. 8rd 
1 tirael, 40i/l)B feat of &»td*. «|atl u any m 
ear City. aad.repeal la a few dev* U greatly la- 
anas the qsaBUly, abteh I offer m low aa tba 





r.-'inri Slock, o * 
SaadJ 
aud III
elspoood to adehioa 
rauau-i n-uw aaaortiDi
illwriRoUortaoii.BrttlahCoofal. Ad , Ac Baueagerallar, cm ubitla ibowioftb* mrntdM*OlllwrI Dh laoIl.--------------------------------------
Aud alw,ibr»aadrrfalCB**eoSMnadb)SwEm>* 
P.uocro, b*Te.f«f mi
blrruinody. Thr Pai 
curj 10 ao; foim 
ItoD. II moy
.........
Tbe rolall arWO bar bm mdaead to g1 AO po 
nSa (dutlauug (hro* half pialal oa UvaobeWe
Bwelm-a Ponwim !• In roond bollls, Sotad hmf 
edlbally, wiB tbo Mtostog Miaa* blew, a tb
•'“;SrAtM.&-PAMACEA-rHtLADA."
ODd hoeing lha oama of Jas. Swots auslkd e'n (ba 
...llor wu nod wHtlei. on Ibo labE co«olfB|-(bo 




p«\l^TSii7f^?aJ'rdMam ert^ frls^l- 
frof the dHoniUo attkbn. “ Wbfm.Cbolqra
(Whiob say bShodgmUn) saaraponyiag tbo VW-





ouBua In 0 portmll ad 
rtibim-rtdh
".VK’SJ's.ii-aLniii'-dar" «r£SI!n,!,^,.-rin,';ss!STd;
' luiS u sST-
JobWT* j.roSi, which roob'w luo to wiU toodo 
■oEi bsrr Ibt* ibu sm# onlelo hs baun wld for 
brnueloiu. fbo auob k too Wdlao* on I uusu- 
loii, lo iDoiitioD.
Tl<r poolir an (orllrd to cEI aad eiomloo for 
IheaiHlees.
. ............ wbal ihoy aforrpfumiad.
PrrMu. wiEnogioporehso win find U lo tlioli 
ialero 1 u, glee m* a ail.
CTSILVliR WARE oiado lo order, A good 
Siaob of rtpeoao, Forte. Ludls, Ac . elwaye an 
baml. Call and oaaada. ^
May 3,'» Ho n.decoBd *trMi,b
Ss siii'o’L’j.'Si'ji.rr.’si- J-










le^ladMrreuily oo lb« boSriT* Uhta, or 




mM■attaCliiiftiii Jiii ili «
*• •« •>»
Mtte. TfctmtWni
If. •^-fit im.«* kiA
«.b«m *«« >« iiit «4i it  ̂rMfi* •
JL *J2«^ ••«MurtMla*1 U(h iwtti>M>. ThtaMt
!Slr—o* eo-—«r *-» *irr
•kkk f»t* atk* *f« «V
rfail MriMu wSWiBf
«QI IMIM M af M>f kMWb*i<4.
Wvmhitf ••Mtiui thiitUtaorthteri 
toMlU laUi Uhu* of erof* Idriof 
^■MM.oatftoth* MglMt of ew VMM 
hmmu <*»ou oaoBck ouootloa to «fock- 
nWii(,;tt oo 001 Mfpoooi tooto orttoloo 
«mU oomioImA blffc frtJM for to pro. 
lto«o4.*Hrto«- ■ "■ ...............
hi toof Mti»to< —0 of iho p>-
fNt iMipk Mi oflbo 4M. o aoltl Motoo-
tk- tM AlMftoMi MlUato hr Oororwir. io 
p.0M0fjy^fl.T. 4.di
8WIQWIT.
C7-Iwtoifkitbm «m ooom mHoTo
ro>.M lk« ItoMT fn  ̂Ml •• hM ihh I
tof tbotiAMp Mimmp owMfoimoflbt 
ptrtWytito-toytt-.___________
. IN M to 0» ni
■M^ffoUeBto r«|wd^£ toff, 
ptnioa ukto os iouroM ia too oioM of 
So«k Aaorko, ood ». tblok too mtgm^ ^ 




ftno^r of (hot dirfilDo of eor cuoifMOi. '— 
^OoMto odd* toot too/ M* M ?toUf tooro 
oo to borolM^lo oDif for took bldw, ood toot 
aoof toeuooodo tro kl.ltd dooMiff eo toi 
ptoioo, toot toolrbUMBof k« ooM."' Tbo ooat 
p^r Mouo ibof-bMr eotUo aif t>« boo]^ to 
y^Maioh for 0 aoM oasg.” 
irwtobolhoMoo.oadlfi 
toroot okoaof hr their laportotloy. vo know 
■M vbf too ooUrpriM «e«U aoi
gwatod roforto lh« ao fa 
iag too pronhoea of tooSaall Pos-to toot
bodMo proBi. Eutora aarkot* eoald bo 
roodllf idppllod. ood froa tooa. Wooura aar- 
ktu. Utooald aoot ao 
Ua from Bw to Woa, (baa It vaaU ffoa 
Bmi, aad tooagb it woald 
tod Doaol ordu of Irodo, otill wo tbiok K woald 
doouat proMot rxorbltaai prloM, aad brieg 
H back too rcaooBoblo uaadardto trada.
la CallldrBlo, Liar la bod to too graatoa 
abdadaaw.oadotrorf towniaa. Ittoiapa^ 
adlraifCiim.oBdotEoaFrBaoioaobBa bMi 
aaU fairtoM ihaa fed doltm par borrol. alUr 
ptf tog larp doif OB too laporutioeo. Tbo
. Bordboau of Hoo Proaetoee batt . 
(hooapoiuuoa of broidoloft io Vorh.
A olipporbblp of 1(00 toM. vlto aaaf otiM 
l^cd wito wboai, to eaptolod at tool part.
fVaartooM lUieaoati it aaa bt oaoa toil a 
■fWMoaaaoraapplf to opoaod.hrboofaad 
ilWi aad it U bapad tba larp hap<
a.aadoribfdtoarltototoo oDWfroB yaaaaaat ,
Sap'ftoVfltoo. at :o|tt:dirMllf:teaLObi]l, wilt
.'la*aaMBdoa^.ta diaiakto tba b%b.Mkwal
boddariagthatoBt WMkaada bait Wodo 
Bot tblak a aloglo dif baapaaodi 
. bottootwB baoahad mortralat.«seoptoB 
footoHof. aad evoo toea. too oloado lookod 
r all dap. It to hawd ^
aaop ihtitom.ratoa will (toali ki paal b- 
' Jorf to toa' wboat lad aara rropt. Som^ 
aor fandtratoiaktoaralB will bafallododkp 
raif la tob wboai. Ataap rtie, it W Ibpawa 
aaeh afika wbaai dowo.aad vaabod Xi aMb 
of tbooaiafaaoap botdo.
Sofera totM baorp raiao, tbo etapo la toll 
aeaaty oi hwtohtog oo ooald bo doairaA Ibo
tooBootod (aaa aoiwM toot too Baa. 
LiooMB H. Cox will addrooi tba popto aa 
ifoad^ md, Caaatp Coon dop. u too Ceart
yr$ totob
a of Kaalatop hr tola obatoa.
Jalaw waidoa toiidto^oli aaMoatoads 
Paanr«r. twm d. IM6.
KrWo ara todobud to aar aid toUaw
lioaftaaVrdnablo
what la dao to ibo aoaorp of a giaa M. aad
ktorapoelod toot- '
auradftoaollparwoftoa Siato. Tbo Odd 









Klto »o Proctor. h«»a
B^^bb^toBotoiw^ir.
btobordM «o Woaor, Aooo
Tbo Nocto Koauehp Ar«ealtarai Soctotp 
beldhir 0 fair ol too lair giaoadi aoar Plot. 
ooeo, BoMO eoaoip.
•oof too Frott ft—dig Coo
o.N.Coo«ACo,oo 9oo.
^SOALT
a too LootoriBo Jm
Poll Boortra.
*• ■oUrtmof toodfeoa.od.
iip. 10 1 o ooodxr cliiao ..10.00 Poorto uroM.lowooobo 
wrlof OoJU Io Iboir utord g
Wo fcaow 
iag afllMMtoflMr.tavbtohtbaailtotral 





appaoroBMla toot hailloo. fraa Ibraa af wbito 
itbu aatinlj dtoappoorad, aad Io too ototr,
>boro to bat a oiogto oaor. whieb to roMooriag 
Tba wboia aaabor of taoti. to oalp tu, two af 
Baall Pox tad toorootof Varioloid.
B^’Tbo OaBtiJto 7W»bm sopo toot too tl 
00 000 propoood to bo latood la CieelaBati tc 
aid too iltaolUo 4 Loxlxtoa raltrMd. boo 
boaa all onbooribOd. aad too work will bo la. 
tooduutp ^roaotdid whb ga rapUlp aa poaoi 
Uo. Thi eara arf oxpoetad to taa froa Lex. 
iagtoB to tba rkra.aad a toon dtotaaea ifato 
iido.bp.totlanUaaaatyi 
OSrlaflbatifMhira ohlekoa wtobatah- 
ad o«aftw-^:ilaao. wiibftm (yo.all of 
attaral laafto..Ud:gat<aot Ja hra. tba 
Mao to rMpaaolblQ hr tbto oiorp.
O^A dUBetiltp oeoarrod at Rookrlllo, la 
Sbolbp woaatpwa Pridop Ian, too la toot. ba.
iwoM Jaaot a BBa ato Wa. H. Bolaa.—
aua oo too
hot. aadtoa Mboraa oooof biaarai; aad 
W. Maba. m to^'^ wbicb ia d^^t^
3a?Nlf!-WoiraOrta ooTm^ aatoa baaA 
wfto Ina wtigba, hjr Bita.
aapanardopi’ wltb a Bat baw, Bn itora, fln 
bouoaaadlottap. Itanaarid aboat tweno 
hotlaloagto, Xdtwa efalaarpo oboat 
hot Id dlaaotcr, nado ai aoeb aoloo at oi 
too Atlaatta itaoaan. aad Ml a toog otrealrof 
oaokabohlad. Sbo laodod at oar wborr.oop- 
pllad btraaU wifi aaal. tooa apod owop oo mo- 
ipotltoUpaotoaold Bom bon.
(CTA lolograpb dtopatab fma Wbecllag. 
ponordtp aoralag. raporu twatoo foot wtioi 
iatoopbaaaol aadtoa rioot waJkiag ap too
CT-Tba Cioelaaati Goaotu of pootoHop. 
to ladtolad U BaMTA T. M. Boocm 4 Boa, 
of Ufopotu, ladtoaa, (a tba hUowiag:
.«rOv oaorhot tooaplp oappHod wltb al) 
kiada af poeoWoat that ara oaaaoa at tbb 
OtdMr'ThaMppiptetapIt. •tdaotiatbt 
prleaa. Tbit aoralag eblektaa ooU at W OO 
40,00 Tbr dw; Naa SMMe par pdak; Rod. 
kbw. QaioaA Ra-pltat 5a par baoabf tuo 
" l^ytr dar.BgiwrMh Baof 19^: Mattoa Se 
par hs StrawborrlM aad CborrlM,- lOe par qt
itVin^Xn that Prof. J. B. P«i 
BmaV. will oawrttoa oar eUtooaa hr two 
MMIaga. W. I
Prof. r. aaoMt to oa blgUp 
. rataaaaadad. ua taporlor Readaraad 
^ haoa toU bp eaaHUat jadgu wba bara
b that toop «M to«i
aiMiaU. aad oaaaat faU w aUdi apprabi- 
------------------- ' a la all. '
dK ^,ya^aaa af ur dtp.
aMPlN lofta that too 
ki&.:g^idaiad wito too Bapafilto. Parto-.... --MdOkbMOtodaaatt Paabat Na« bM hr tot 
P«S?45jw'an«l^» baabwa aadr, 
aa,wiitoa Pita baa tot roitawtog dtopatab
froonaroM bMd WK.H. ftaw.
Ciaoraian. Jaaa 8. 
will lainMMJrlU  too Satotob dip boa
___________u Boadop. Tbo Setolo gem to
Blg Baadp toiatocdw la pfiMofiho -B 
.dTtogfbjdoUilaao.
B.C.Haua-toa igalaoi-blo.will 
BtfTllel^ eaadUota” for CoagtoM la too )0>b 
Dh!itit.aaao ep oa too Bodoao, U 
toohwaodfoibt
nha . to oboat ap 
atwaaa ol tba ordtr ia Bnak.
«< "fclhtooa aliltad Catlagtaa ,
^w dopa dooa aa tfUd badaui. bat toa gia
Ogrlla aladilaatp hr Oopt. Wuat<u.k
OOeofa af toa Rotoaal aad Siau Ota-
S. MiBietero of too Goopol, uoorollp.
9. Tba preoaoi ood fonan JodgM af too 8a 
praaa ood Clrcvli Cooru of toil SiaU.
omutotoototbMo ^ wbil.ib. olr to ool 
OiU W*r* froct Torlolj of froilo. oopMoUr
rtio, gtipw. otowroT ocory rortny, powhoo. ooc 
Wrtoao. pnuo, ud qolm o. con to kopl I 
to toeir oatornl dnrar. Tto fnlt otoul 
ra^ totoeud. ood to ntj eiooo ood dry.
Thoe>oo(ito wno ih.t oro nmnoh 
Biyorltto. Ky . by N. C«mr A Co. 
flaohomUia fo«Mllo
d Soldiilro af too' 44ip -aad
oftbaworer ISI9 
dtoo M.IS Oaetrioada,ldierieliha ox(ua«i 
Jt. Udeptedroi Order of 0<!d FaJtowa. 
Cto W. Gwio.Borfhal.
15. Yoaagor Broibrn of Tone 
IT. Ptofeoooro oit^^i^u w
W«. T. Hntcoi, Buobol.
19. Gltroeaooo.looL 
90. CilltPBi to eorrlogei.
Tbo haerol eroiloa nlH be dallrarad bp toe 
Rer. DA Lria of Get^rgetowa, la toe Pratop- 
uriiaCboreb. After totoibe
■aereb to toe Ceaeiarp, lad tbera tlaag too 
looelp tekf of Keatam*o baeaUlel rieer, will 
bio roaoloi bo drpuoli  ̂boiidf othon of Kta- 
toekp'o illonrkHM de^ who liki bia. wan 
for ibe4Utr.iag rirtaao, tbtir
Boa Caoooutt—RfilLtoora frooi too Sbol- 
bp Afewe, tool oa tooijot a1tlaio.Br. Joaa 
W. OttMirr, of thot acmoip, wu klUod, io 
Roblaooa ceoatp, Tenddona. Ha wu 
ieguaa Won, oitoebadtoa wagoa] towoaaa 
baaona f ighieud, loAroBBliigogBiBH a 
throw Br. U. oat, aad ibe wagoe poeaed otct 
bin, iaiuriag bin oo urrrelp ibai ha dM ia a 
faw boora.
Arttooa ■Willoi ■ Raw THoL
Wo leira fraa too Ciaelaekli CommvtU
Ooort-, Judfo BAiTt.CTdall*ar<dtooi.plelon. 
Tbo Uii of error woo projiacoted ky defeadool 
•Atoe tbe judgiaen lAlbeCriolaol Conn
Tba gtouadi rolled oa rtbo record were ibit 
tbe lB4ru>eDt wui iMolBneBI; (hot toe Grind 
Jory >u BM properly qael.fled; ibot too
prtoaur wot rafoiad the opiloo uf oWcuag 
00 irifd by tbo DiUrIct Caurl; that the piael 
of top petit jurp wu aot luellp filled. Tbiac 
leoii^eow of orror worfill oterralod; bat 
tbaidkiioD for o aew trial tru griaiod oo tbe 
growfiB ihn tba Judge of ^o Crlnlool Coort 
erred ^ ioitruetlog toa Jura ibot If they foood
............ ... ... aeldoBulfaiM uw
loblleb top loct that Mr. JL poaiatoid lb 11^. 
aor wito latut la aeil. bat. toa/ui h clearly 
proTod toot toe li^acn whga
».ilfbi, iltooagh I
r.'too nlllurj 
, .jiwm roao'ia 
e ci^ lo parfad;
PexTi.Aai>, Jbm 9.1 P. B.—HmI Daw 
beaa oc^aiiwd ao toa thaor cbarga. Ju
---------- decidH that ao Uguor igaoM bad baeo
abed, tod Ibot ao ogtai bod bua op, 
polotoe, bat held toot too olotowdid aoiaptto
ly whrtoar It eboald bo oaroboaed bofura 
igeot ia taloeud, oad toot u ub 
qM"t>r 'bo irgaora were taraad oret. lb
woe 00 OTtdeaeo of etiniaoUly u U 
too Mayor.
Tbohihwiatlouartafron BaaorkW A 4 
O. Hoxwall 4Ca..oxUaol*a taboaea brakaro
efLlteipooh
To th BdUn V'tot LmimOlt
Livcwwb. May 10. lUA 
CuTLcau: klueb of teat yeer'o inpan 
teboeoB boriog beco leaded to uuonely bad 
eoodiiiofl. wo tblak U rtgbi toaoJI too UNa- 
two of oar ft aado to tbo ubjooJ. prairme W 
too ohipnut ol too eontog aaaauVMpply.
•Jf rawiX atapo. oad aha V{k7 
»b oo oeoooM ntbo oulw uJZUm
^ 00 tor forwoVd toward noiaritp opwu^
OMt too eortb kopt aeoaUatly t)|bi ood nallaw, 
aauara draught woald bat tligaUp o8b« toa
HVa bata u doobt ton bod too hod plutX 




toeo doable wbai it woa. The line hr tot
groia toJ groaa hirraot will aaoe ba apaa Ut
aad toabiraof oa ettro boad or two to IM...
eora field will be noeey well loreaWd.
Wiibto a few pawn there bai beta a treat 
Inprwuneat with tone to toa naibod af aab 
Urtliag ooro. Purmerlp tba wwrk wu dou 
catlro^ with toe inall turolBf alow, gi« 
luroiog I farrow fron tbe cun oad uaa toiwwo
ieg tbo (ortb bock, oad by rapaowd piowtag 
uribiai ap tbe biiia Mreril loebu ib >»a the 
iercl, loaving ao luiuk e fotivo/t fur .ttt
ipraper au of ooewwo. otoor appl •
orvaao, hering of low kata aonrhw ------------------
Libia exteotenwarroo  
pMiolly at Now Orl 
wbMb IrtaHOtJy ea
. la itpwlag totgakn u.
i . .
ruoto, wbich woo'd ulfaerwUe Wllrtau oad 
eterytocbofipaeabilweaotharawa HlUIgg 
U lot oaorailol. u noay tappoat, far Iba up., r 
port oftbooiotbi. Motora buprerldad hwna i^- 
for then with u oweb ura u towbn hr toa
>rt al toa oto: oa‘« U toa giaaaAlaa»>*o. 
preporad aad ealliriird oo to adnlt af pitoBP^Arai 
drawapo. an other uppori will bo "
“--------------------------------- ‘lot to U
■In Ul ibcoeeoao. moje by .V'. iooeo. pro 
UnC Ofeifically le (hie Importeol proeuo.
mWe end wild ei • cheop roU.
_______odeoologee wlllo.ioeeoo lineoeoee ■
•r frott ts be pot op Io au (hrentbool lbb<
coot soooCoeUred by Mr.Jcoee ore eo |roered 
fielebrd le eachol tbe jMou oed 
Up tool oe
eaUeel
a wey ol tbe 
rough odgeUu be Ueodfer Ue tocol 
foeide of toe neeeuf frail Thie le eI e  
loo. Mr. Doyub. 
ton, will glreuy w
Tbe pUn of ma^.iv '•
Appe^ la EofloBd Uhoileof eeacoeoded (be 
IporaboUcO of toe horUeoltaral ooctetlee of Eog- 
UoJ m toaiwt awtoin •(pruorrl.f froU to toeir
H.ynille Bocle-
Yeilodeed! iryoooraolroeAinerleai 
tlleee io "llbeny ol opeech.’’ So d>
'ho'e a bettor right to lilk thoe o rroe-bvro, 
Doiire Ameneoo! Nobody. What to "lilirr. 
tyofopoech” worth, if wo may not lilk ihoul 
pWoee. BxeellToo. 
tell IPO whol 1you undertake to no  lotyoay.a 
vhei 1 mty odt coy, you noko ■ dead letter 
ottted .................. .......
xuode wbot too aUp eu 
letegelly liobto for.
.. ->n« inoUDeM too oadi of naoy of too 
eaoke boro beeo forced out, ood e purtlaa af 
tha cooieeit bot u beeono omwred io tbo 
hold, which boo oithcr bon toadod tooaa, or 
rrpocAed Into wrong hogeheode, to addlUoa «* 
b iht loot* beodi of tha cuko bo>e 
repioeed lo thou tboy Kotoagnd to. Tbu, 
KbetoDdioi toot toa iggrrgoia autaber o> 
peckogeo of the proper moroe aro loaded, 
wrong or drftciaBl dellrery ukei place lb 
eererbe dewetod.•Bty  W t . ood earuloly coanel 
be eeeeneined before the urgo io weighed— 
leb operation '
Hoay lonaoro tgraa that ti
ao Injury to dou tha nrop by owiUatlag aa4<r . 
deotroylog tbo Uioueoado of rootleU wWab lla 
• way of tot plow, bet rotoer toot Iba;
I honofitad by It. Thou ruoileu ora u .
' ' wb:eb too plant k fad aal.crop tomany tocotbo by
■Ueteined; and to deowoT thsn.wboa Uouka
oTold.-d, lodtootuo wooiot kauw lokfo af raga- 
lobto pbytiotofy uuoiiol to tueaooofal fame' 
log. It to Irw tool, alter ell tola rtoli 
beeo
too tail 10 •affleioelly caotol It 
eruw wito rigur. Thie only ebowo tho 
• kupi
It long titer the Iruigbl 
toe reeeel hu egoio uilad,- end ereo wheo 
welghod toe lute eoaoot be hood out witooui 
ehlpprng weigbu, although to nmy be quiu 
rridenl fruD tbe eppeeroo.- 
Ihel there le eoma deficiency 
Al e preeeuuunory Beaeurc. we would,
auUow oxd




ba«er edapied to too parpuu  
plow. But ihuold too woethot ( 
toll loot plowin 
route, 10 li ofloi
hw
w'ptiaaMW- 




coll too opecitl 
toooeto by which
ipper
Iiluo ol tbo eepioioeof ibe 
they tbip, to tho ntilor o: 
eting ibil eueb ihell no' bo ep- 
ining thalionoceo le u article 
re<)airlog more iheo ordioir* ura, and If la- 
tooded to par toe high duly of ton esuiitry, n 
siach deienuroled by too prooouro eonplaloed
pfeoM
know my prieilege 




We iloe leoll noroelreo of tbit opportuniiy 
to o'oto touteco loourtneeo ore not fteurile 
rl.br with our underwmero, Io eonoequeiico o'. 
the hetey oreragae they haee had to pay on 
•DCh ol late yo'ra, which, being aUriboteJ, in 
a great meaaore, tu too lacmeod aloe ol 'he 
ehipe bringing It. we would roCOiaiDand that 
preference ehoold be given lo a good medlua- 
aioed and well.'
nan-1 We would further rrqueet toil all ahipmaoi 
e 4(; made lo ui abuuld be tecumptmed by a lull l> 
peo-^ of erelghia, and he net weight ind Itre.ii 
d nimber, ahould a
ol the planie luro rellow oad dlo aad It la uU 
the "eora Ujfriay.”
filuei good fernert raneee tho froat toaik; 
(ruiB toe (weboroa bimw aad poaa It Bear Ikl 
corn rowe for tha firai dreaMog. Tba balU - 
longue or Imprueed ah^eal plow with nonyfol, 
merr la now eubeliioud for t 0 tort Bf plow
mokODard tingle aiid double cultieeUr •____
• re to be proLerred to iheea; they noet ofeetB* ’ 
ally puivenxe the eur'ace, le.eing toa toll oftwr-
lU paaiago through the open bortof tho noH- 
buard immediately in il.o lurrow.onty loeertiBg 
to much of It aa may be held l^otber ky Uu 
ite aud werdo. T*be weed* oraroola ofthe grai 





logo 00 too Kiog-goveroed oo- '  w l i ,
,eV” Uoiher with tho marh and
he tenbed upon the aide ol coco cut, in 
bciog luarked upcu the oudf lh,e 
|. iiig ao, which lorioerly ooiverisl. 
beiiug Itutrir bcen.oeiiera|ly di»-
Itie eurfaro that they roodily di 
two laai dretriog* of tbo eora orop 
er'ormed with tba fiee.ueih ealu. 
eaeee too ground in Ibe boat p-rool. 
in to receive the mar wltoaat 
.thing the <urfiee and carrying to ibo oollo]
k of eeerylliing.l waya 
aod eeerbody, •• we el>.Hwe, and our etutited rdulli 
‘■Liberty of opeeeb'' hr. gooe to flinderi! le a 
"WrfffV'a J tty-wa WiS'‘i«iirrt, 
or hit been dieetrded by her '‘beau.” end iai>
the turning plow, 
met I IO UK Ion
orr i  t  I e Mil ya 
r poniMs of too ootl, u M Iba 
hilliog plon ai prarltaod With
te wito 1 myairri n/t face; that there it 
nelbing ■ eery d-a-r-k" ou her aide, end If I 
te influenceeDoogh to ruio her chera.ter fur
ever, wbal iltbi 
I OB aekiotuieof the Itorrly my father* 
foogbl for, and whu’e a batter right...................
SSiif''*
alto too beet i■apla.
idiog the ground le rye 01 
working of Ibo------ ' '
W.A.AQ UA.\ AELI
too fine o'the lael « 
i( none, dad lo thie e 
W..IC, -Pie. (or toeeprtog ptowiog.
Accurilmg to prerurui eelimeUe, tbOM ora 
iboul 1,6X1 000 ecret pleated to eora la Kaa. 
yield It(lurky.
...,g in Ntple« ioi‘' ---------------------
.1 •pherer, are e!l ' >>e odnpied, Iba
.crew..*bou.n'b':h:i;.“'5rrp:‘pC:i.'3
tola ood Oblied forpremiumi n >  other btoira
Nobody •ropiioo o< Ve.u.
! ood polieeiaan. Id tbe.r aoeer. 
ll I tbioh that Hr*. — lot,kid esae too oco'ched tod •hr:>el<rdup Into oolblngntM. 
liuica It a miD wbo waanol her hutba'ul. 1 > »™ d‘»P<»»«d »“ thiuk that a Naopulllao miglD ebt j ' iopooe i<.
I Ihmk It it not proper tor ' »<>■' *7' • R',""' 
bee to late a boarder or two, wno, ipotl a h.i • • wide-awake,
and booto, whr, I enall lay that. No rat 
iMi >1 tor,-wbeil
Dtny in •lam 
: than toy n, and
.t k rt
fed product noy uioly b« oollaoted ol 
> per cent, or 10 boahelo par aero. Thio 
auld odd to too aggregala crop ol Kealocky
wbil ibtd It
ibA'priaootr guilty at ebdbod ia ibo ladiet. 
■afl.- toty obouU iptcify iKl b« wu guilty ol 
ndrdor io too firot dagroo,*'wjibeui looring to 
Iborn Ibo diocrelhra to find 1^ galHy of ooy 
otoor grodo of boaleida. toil grouod tbo 
W^ieiweoMtooido, and Ibo ceeo resooded 






Tba cbo)M*.aMH pox aad yallow (tear ore 
praooitiag at tola ilM la Now OrlMDo. oceotd- 
iagto Dr BePirloa.
It lo attlBiatad toot too ioaoM by fira la 
OaHaA 8(0100, fra* Jeauary toJoBaJlfi l, 
will OBB-Jai la AfiASliOM. \
tad oiill proieodad u bt eery' aipk, lulod too 
eo Tboredoy algbllut tMeocoptdi but 
OB rueaday bo wu ro-orreotodSlS ailleo tola 
eido of Looierill-. oad U again dffo io bio old 
qaorteiu with too proopcct of ■ two yaor* tddl- 
UoD to bio preual tor*.
Tba Btakar ef iaiar*aata la Maw Orleaao 
far toa waak aadtog aa tot 9Tib Hoy, wo. 
Ml, Bf wbU 9M wera (ran cbolen.
wk*aaa»MapoatieBlaoBtribuiioB.
leotdbaor.lBniBd toatwa anar pabllob o.y. 
tolar '*•» R apt MoanpoBlad- with Iba ink.
11 Umii thpt toa^amrta tod paai. Jaba 
e.^la;pMad:MBpoa*iaba aoittlad 
TwNm.
Tba Ckiedgo SVatoa* «atM ibaUudgb Mo- 
Uaa af toa HaM StaMBapreara Coart. bu 
aaamM toa *01100 Ibr oa ialoaailoa to prt- 
raat tba Raafc loMod Rallraad Caapaay fro* 
btoUlat a brMga aanaa tba BMMppI at Rack 
Joload. Tba CagipBBy jrill praaaad
orluWB.
pai?bloofola oa- 
I iimpjBriM wito too lolariM
A pbrilaUa by yka boon of 
aador too [alaaoea of UgBor. • 
daoto la kto dwB boBM. la 6w« 
aaoB^.IadliM.
Jonph WitlUlM hu boaa caatielod of too 
toordar of hlo ibthar, ia Rmbb aoBaly. N. C., 
oad MBtoaead to ba boagad.
Mr. ttAAO a. TxAirabao w






Wadpaadag, wbifc boebig cuta! ia a 6*M.
«pB.wu(«a- 
Laaioeilltm 
I a 6t . 1
' :«
Tn Caaoi axd Nornax or Cxolkba__ Dr.
Eotpp, ofCoeiagwe,Ky.,bw ryeeally pab- 
liobad tn irticit boorliig too oMeo UUe, 
Which be cIoIbo to hiee diaeorarrd tba eoaot, 
.Botorr, can and proeaoiiea of tpMowU ebol.
An. Me ditetrdo all proeiootly ei 
^Booc too oubiwtu
Moaoy caatlaaei obaadoat ia Now Tiirk,.ai 
|eiV coal OB colt.
H Al Baotoa *oa*y it akulaad at tbo Bioko 
Wily 00 good Bcrcoallto paper 01 togal raUt,
io tbo 01
of 10 T V 0*01 Tor 8m qbo'Ity of paper, ood 
8 to 9 lor ontood do* a^ra. Oa coll to*
rapply i* »»ry obaadaat.
A* Aeaof Pcooam.—la Wlaebnier, Vo.. 
Br. J*bo Wyraag iafotna tb* eliiuB* tool b* 
wHb hi* la to* Bcreoatll*
«yto aad iTBolJ.*r,Mg aadPiaghtor.
Aaax Woxr.—HwArwreaya tola pettLu 
iBod* lu aypotraaca io nriooa oeetlooi ol 
Sbtlby cauDir durtof to* poM w4*k; oad it i* 
foarodlf to* wtotoar eoaliaara cool, toot it 
willdoBoeb injury. Tbo cut worn kuolto 
Ttrydootrociiraoa ibaytM^geara oad
toboeeo, la tod graaDde.
VaLraaLi BiQOtoT.—A BeoUbtota, aoiaed 
WiULua MacLoaa. (oaya toe Teroalo Potnot.) 
reeobtly daeeooed.lolt tbo bwlk of bio pruperty. 
rolood 01 BMOJXXI, to b* ogproprioiod oxproao 
ly for tot purpooe ol too drfTuiioa of otafol 
kaawlodgo oad ioairaeiloa iiaoxM >b* ioott.
toiloea, librorlM, cbibi, or auetiocB for aaefiil 
laHucboaollbawarklacdoaoM or toa 
Itboraroia too Uaitad Sutto af ABOrico.
It li her 
m. I hare nut 
. le becouM she 
h bueompooy.
rblag lathe erap. 
e been eapecung 
»e. Tne welle 11
! to il.quire, but 1 prtti
llitloLuo well pieoecv -..u.,..-;,,
ind/ibitl exproeewy opinion. Tha cooM- punioBoftoo crtiei 
quenee it 00 port of my eooerrn. ! iirengeie b.va, l
Wbatifhopelondioginooeiely.aooreopee- leVe m toe e*eeoB, 1 
tablo wooon lo loot by i'.—her houeo made 
wretched, and htr ehildrro left oneducaied for 
tho wiDtol moana,—and all by my free opeeeh, 
nnr my ehildreo, but my 
Yeeludoed!'ague le my 
poor*DM* ^
on uf Veaari 
>d longing lor it oome t 
.roiDohed beeo dried op. 
oc* I860 the muonUlo bu ibondered end 
Iked, ood 10 the brginning of (he yeiri 
fell io. Greii noib.ri 
erWori. •eoit*4 till irry 
io tor hope of eeoing ihie 
exireordiiiory cpecltcla, tnd her: juai lekeo 
their leave when tne taourtinlo. u io -d.epet. 
I0,"breeke oot. Tho prineipti guide, who le 
celled CoBtlIno, repored on too morElng of 
be bed ptatAeoeaded the
. wo e J l a iie i e  
I Did preeeni year la.OUOJXX)—*0 qnauoal wbicb
' mouDttln,, . s?!.i77:rs;.if!rs.s j
uacaof her huibtnd, wooder wnti tor!: I'ee '
Mty ibatV
tnd iMt 01
beeo lold ihti hit bueioeu
iber uf her family; that he 11 to icqutiot-1 ***'•
■oco and'rieod: ol ber butbond, bol the peo- <>' obeerrili.in, ood we err.
i therolor*. for tbo preaeni, left M our uoaided 
' obterTttlooi. During the whole of yeeierilay
■muCe tnd eiuud.
ofb*r good Dtmo. Sbt tbooi. 
Dlo her buuee. when ha n
pie dool know tW. ood 1 am 01 llborly to ll 
whit 1 pleete, lod ety it.
No differroce whet may be her meriie.nor. - ------- -------------------.
1 ------- only tho mouDttio bet tbe
.V—... . . •“'* »**P' *”*} lo immeoae
olrtower Am towerd Cepri. lo the eery eeuire al
lftao:e to old Irieodof Ibeire. Tbo peuoie .‘'T •«'« •" “»>?
doolkaow it.ner wbathelolbara for.oodeae Mlpburuu wlored plain, wb'Cfr.by a ohida ol 
DOgbl to mOc up a doMiul Ite* kod toll hlia by to* well
Ihalthn ^rnn^miiniu____ mieht think “•rb»d oqtlio*. ladn
.. . -...........................be her merit,, nor . a®bia»
If 1 bleckee her life tod prutpecie, tod rub htr; *'
m d Ol - -
t^ lo t
--------ny---------do---------or totpicjon auawting,
tod ohemut. lo olwrl, u xroeafujl^ (!) it poo-
Dont
rr buabond'iaorroMfullyOotp il ■'* »«oiog e..no oo frleod oi# 0. door.- ; S’"-- •“* “•«
-,frO opceicooD of Amer. 'be -m* o<
but Ibtt loeo UU eoniing dowo 
Ibo bouooo war#
toe Ac
boWdy-di,- tboy Ihiak, bui I aboil tofk. If Vho | •
doot "taro him ool.''




I Lucip. 10 MO . . 
Aceot tpectKlo It wta en* d( touoe 
, uooeaoed oceoet wbicb giro tho ipqgtndliuo 
(oil pity. Tbe foro) p( lb* oi^oKia wu in. 
'bord«q."ilo oothiog wu ii In.pbeB koi
ay right to toil (bt world ol It, if I ehooo#, ood Df lo.tofrcry ctnilh
MfU** bit 'wmlhore end eoote them lo -wiod I J*!* •‘‘J M»»r*d with Urg* bu bou eiouUi, 
5(* op-*od B>ka boggart nr hit foaily. He I '"“IM wb wbito;
4k.AWiM,Io,toobl?l.ood Bo.traii-dd:;;':;"'^'*®- 
• peg or two; tbo fittier tot bettor. It lo erida ' *“
(bot makeo bla yrork "hood work- and toil 1 “*“* “f ‘ 
■ad I’ll to. ' ‘
ito.ood boif-wiy
akht tad dor br ■ oo 
kiB tbot-pn^ it oa t logoi', BUBILr/arV
I otood ot (fat foot of too bll'. becioa* it It' '"*era Retina.
toetoord to elimb. and oobody iholl paa mi tad 
go up, if I ete atop'ciB. Thtfaao.
ll hukoce Olid, that it ii po itiro proof ol 
* Aout foil of oil oocUaaaooa to b* olwtyo
gfologeril iptorproutlauo.
Cbato liffatoiag!' dote eay 00a tty tool of 
10; but ttup it it -tiborty of opo*:k.” 
10.1-1*1 ■em Uto,-—hiBff tot'' Ab*^'*"o**?’”****r* ""'r'M.
N oaicioa tr Sr. Cataiiii'—W* bare 
Ittrned from 1 eltioeo of St. Choree toot 
tragedy pruonocud ■( tho ferry at toot city, 
liu Sotordoy, of which Hr. Ai dtrooo wot lb* 
rtclio. ll oecBO that AoderMO wot ih* Cop­
ula of too lorry bool plying beiw'Mo*^Bt 
Chariro ted (ho oppooit* tbore of tb* rlaer,
od byaoBO aeooa orolber got let* t qnarro 
-ith ■ moo Domed Patterwo. Alter querrei-
liogfortUotoUtoyuparotod. Bot P.iterooo 
raiuraedoudreaawed toe browl, I* ibo cooru 
of which ba drew a bowie-kDifo ood tlrack it 
Aadoraon.eotliDgbio tbrooiood edeeriog both 
(bo large ortorioo of bio o*ck. Aoderooa died 
Ihotowaioutoe—4 laoa fftmo.
For r iNBCioUHn$ritl at 
.«E.\DERSI>> A
block ■■Hike, 





Log oad t< okiag.oadroforTiag the iohobiUpto, 
u it were, to (be hiuory ol too poW. but may 
It, tod 1 duubt whetotr to*y
now do 00, except to etlcolote tlw 
brtog in to (boa; foe 1 
It to Ibom u good to *___ __
LoodoD Ibierea. Doriog the whait oi liat n.gln 
tooro wot a perleet proeruto* ef otmegr* 
wardt Rttloi. Tb* oe«o« wu rkoderrd <
Wo infer
hu boeo written 
tool tb* forawra f*Dorolly 
ul io bauer conuuioo for 
crop lb* pr*aani aeuoo thoa they 
haca doM lo re,ma year*. They ebould not. 
boweaer, reot etihflod with toit, but they
upua tb* . . 
btva put ibeir grou b
m
UntioD. Evan 
0 large ou, (he price 




eora f*r, the t'
ohould brttow incretted ittonlioQ oo tbe 
•bould Ib  p i 
to Tca
I 1 day or them hr mtll. I
iwu of eat/a lobix to taeb oBf wBb too ou ti. ;■ Aynl
rote 11.0 itruierfor tot**.
(bar*.
WEDaII.YIUJAH o( the chM UloM>bi«
being ctfrerert hj ibn< rmi ow) nopelai 
Ilicine. 'he g*ouii,„ «. G, PAKBBLL'd AA
rvd hiieiwrf.ir 
I lioc. bill. In •uuo aiidbeui. ou.1 it | 
cmo.1 for tviih, whicli m-ika ii >0 iroir 
It ia "lererore hallct bf the .oaMiagoatha
mo. tbit
vriing Of the eg*, and uo 0 ___
■ himecirto he wiihevi ihie aurarHn bala, 
had mica wiuieomd |u mogie pow«r Mur 
aae. und ua wimdacfol poianey la roilMiX 
i.liowa eiaa.orc.ioe CewaiMiu’OBO. W*
furni^ ji^.’frM of charjr?™uE^‘ m 
fi'il o UAcaici 
•ei|iceuib c perMUu. of c 
' rurdiciiie. which' r..icl m  oiraly are oeeagb to ewa. 
rioco the m lai wt,-p.ie,J „f |u «nBeeMda*l 
Tiriu e. tV.no ieaecrdtalcerilBeoiei of rbrw
. or lor* of ue of UwliBbo, wbar*
km-da
norc thru.li. mrv or week *}rw, lawoce, aaa eol*. 






fwt. _ ____________ ___________ ___
w. B. FarttU'a AnMia UolBuf. Ita moit
. ------------------------. —bay RtagtM
■itbooi tba UowWf* tooto MoaOtMt 
r win parbapa aoly dta*Hw tk '
arrer whan to 
•rll eUbetc.
Tha faaeluarUatob a 
6.1'onaU.aelei.weBUroaL, 
N»^7 Molp a> M aoly by M. w.tadwb*!*-.. ... _______ _____ ..rto.I»uk.
. all kppliaatiMit far Aiaatta* BOW head, 
draaaad B* •are ye* oat H with toailMlw* 8.0. 
hefom Ferrall'e, iboa-lH.O. PAtRBLL'B-Md
■iJ.'S'Sasrr’---
(7Prie* S6 and 60 «4iU. & fl pt( bttto.
AGEidT.' WaNT^ to acor^ Bum. clll*M
! hamlai In the Utllad SialUTTa !totoh Mutl 
e.uhll<brd. AdaramHO.Pl " ' '. -.............. - - PknaO a*
mpmilrd with good itkraoa* B I* aboaoMMa 
raepotfiMIIIc.Ae.
/uoe 7, |866-(tw
The IhiM ferm* efMoaka farp*
aprlutodaUtm fWBi 
i>' eaa 'rewMar gi m 
I la Malika fiam Iba p 
o t, mpoid.
nw «r* M* pw-





9im0mm. ttlUm Tuk,^ 
m «• ■!*. 1W «M Mi rm-
^^S?£1S5^ TWtMM tb* IM <r
^jt^il'll/M»Mlb II llb«ibwih»M-
tMtabMMMii bariMiMiaf th*«Matry 
b*M*t*H>» M»nl «ibafcMUat. 1^ ^----
^ W«» OuiAJ*.
‘IhiMttl oMttlnj la Um 
VMiM baaiiai, iaclaiiag i<
m
«M BIVM- WaBtbM.
_ FfRtasaaa. Jmm M-
baaa raioiag U« giatiw porii«o of 
. iioM aoM aai ftn at tba
_ « tor; boat/.
Tbrrtnr U i aiag ripUir, wUb 6«i ftot aai 
a ball vaiar la tba cbaoaal. Waalbat aow
****^^'^ PtTtnvMB, Jaoti,—U.
na rtm U rtaiag. miib aioa lett au locbea 
la tba abaaatl, bj laa plar oiaib. Mcauiar 
akaraatfplaaaMt.
WatauM, Jaot 7—P. IL 
h bia btae raiaiag baafp aui aieadp aiaca 
vaalaida* laorBlug.
-tba haar-b iMag rapidijr. aiib abvut (ta 
Ibat-ar^ia iba ebaDoal.
Zaa*arui>Joaa 7. P. H.
l-aaly-algbl 
i>al fi>ala«l
RKnuaaaa'raaBa~_ m aasBm ■
■ ■• w.aawaau,MUiny ai«m,-a—MPiLab, ■
“SKT/.SfffSSKS*'*’’-
atoapa. Ibaa «ar aaa' 




_______; (aattrMM al iba ai
nalte NaaaUaa. aad arbl- 
ilba UaluiSuiaa,c.'i,'!:,_______ ___
O^i'Prtaa ar ibta ankU U g3b. Oalp aaa alta 
Mia. OriMi autlMtbal Iba palaa will WfaMlt- 
Itaiaa laaalpaarUb ^ Wl  ̂artlt bo yaaMpUp M-
** I(*^PCIl b CO„ HtparSa. »ia laaalaa at- 
I iara {ar iba abaaa MaUaaad aniela.
Hap 19, ■»—laolO
Eatagr at Iba Ub aai ^ Sana Cca?,
dattracai U Iba Ball -t Iba HaaM af Kapraaaat- 
allTat,aribaSMaan<laaM^<l. OaLll,l8M, 
bp Iba lata CoL Alb. K- HoCuiaa. 
Aiiban^rataraaaMaroraanaaal {rtaaiaaf 
ha Uu CaU HaaaagiaMal Iba -Mt Ubatai 
>aa aai fUlad wrtMa a{ lbaafa,wabara ra>priBl< 
ai. la pMphlil {am. h.t ealabnlad Kala(p aa 
Ilaaar Cllt It la eattalali aaa at tbr meal 
IfllaalMibMaUtMpraiaaiiiii aribabUi. >a
laa *ilf ba aaalbp i^, potiaga paid, for tl.
(kl^Waata aatboibad U.aaaaaaaa Riciubb 
:. WurrauauTa. Ea« . arV^^Sua for ta^-adauTa. aq M
•aaCaaofTiWa.
UllirWalfrlatlpaetAi.
.TbaMrbal vatB**** la-iip. b1 
aUaaad la pra^aui aaiatuauad 
Un roeaipta i------------------------------ r-* <>”‘►1 »•'» “tbl-
TbaOAlbaala.baaciof waa liKI araat $9. tta- 
ealrai daciag Wa laal laaBlyraar haara biS brii.
PreaMaaa-Wa baarJ af aa aalaa la-dap. Tbara 
«M a Olr laqakry. -tat baldaca an aai Iraa aallati, 
aai prtaltf abira laa riaaa af kaldaia an paarai- 
ly iMtaWti.
580 brb ham rirar. rallwapa 
atitaad*al3>i|Jb<M fcaD eaual at 30>ie, aad
Mdafippa-aragaiiaal ...............
aiTaBBa,«IUiat.............- ' laaleaUai a 
iftTsin^kaLlaebj daw raiui
I—Tba tnuaelleoa aia (nw aad ai 
Kaw Yaaa,
bb'atiii^Tu.Ufaf Ub'raTt!li Si'mtAI 
'whwir “■’ ■' Wb^TuiaU anil 
' -■ICaB.algl. . SalaaarU.OOUbaah-
nwvinwM. ,
thallh iMUol. bp Krr E.P. Baabi 
arc. Roaa. la Him CknaacrH N.Goaaat, 
aacoad daa|btar af Hr. Tbamaa Garaap, all af 
Ibla cup
OCATHa,
at 5ib, as li 
t HlaaOB, apad Ui
1 HttaAIngwl 
uiTv Mar -
Tba Atdariap aad Haaday Batai
aad IIU. 1815.
FIRST WIOKT free;-!
raad A *. rBWBIwailS.wd Bn






< OaiMlar at Un Ol, HaU 
I, Eaaalui. tba 9,b. aud Haa
FJRBT NIGHT FREE:-.! 
’Darlnpibaeaaaluf. eaUacUoa will ba U-
, la dafrat rx, 





t rullt and Vepiablaa af all Uubgact.pnaarrlBi o > 
^ 'IlhlUalr aalunl Bi'or for aip laaptb of Uma.
; cf':.
la tra Srmarr Haaap la aathtu|ad 
’rrbVllB(a«a(orPltlab<ir|bwaraBai la work, 
lag orddrlaat raaalBg; owlagla iba baaap rntaao 
Iba maaaxlM )
Wo'faatr from Pika eoualp, IIMiwia, Ibal
....................................................tad la lhal
Iba dia<
-llbla Iba raacn gf aap ptraaa. aad mabadoBt In 
air a nIuBla, aaaoUartBg balaf n^airad. Ilcan 
ba gpaoad aaMBl^iM ll-waa amlad. aad wlthoai 
Iht laaal.lajarp l« Iba aaa. Il haa a mal 
>ft«aaad ralaa, and can b" aa d Iara a 
. aad la iherafurB mora acaaomical
'““‘"““.’“XS"-”'
_Mapaallla. JuM 9________________ 8^Bdjtna_^
c^Mjf Ibat trark. it contaq'jtnM 
eorarp'orta eilanalaa ruunlarfaiilng talab- 
ImbaatM.^lti ibal eoyaip. Only a faw of ihe 
facia la«a reachad oa. It acaoa that a inaD ; rPHE (laniard FlraloBBraiwa Co/niiaop datlar 
eaadd'Kciehom bad beta aBeeraaful lo paaa- I 1 ad a Dialdtad oa Uia lat of laua. for proSu 
lag a llpg# amounl of eoontrrtall notaa oimd : aa ibo pcacodlaf ali moatba, after aeuiag apart a 
I fund or $35,000, of /ourfna per




grtaa la Iha botlarae, and wbro trraated dia- 
cloaad all ba kaaw about ibe mallrr; but aa 
ba ba) ontp k)w> an agati fa iha rlrrulailuo 
of Iha gdlra, ha eoald tall bat lillla abnol ika 
iocttioA.D( tba aaoBlaeurp. Soaplelou lad. 
howavdft A* >ha atareb o'a hooaa oiiier tba 
SIi«d.ABiMac Iha Mlaataalppl riper, and ibara 
all Ibd ImplemaDU for eounierralilng oa t 
larga aaala mart fouBi, and lakao p-raaaaal o 
of. Diaa fodtha maanfaetart afbugua guld 
and lirrneoioa, and plaiaa for papar moary. 
of aarfeM baokr. wrro obuiaad and large 
amoaaft of paMr aMuy ready lor amlaaioD.
Tba «HbtarraIia,.aiBoag otbara, ware of Hi 
firaatal aad.kUehaaea' Baak of SprlagSali 
III. AmaabyibaaamaofCaldwall.aBdroi 
or Ba* allMriiaraoBa. war# arradtad aa balng 
eonoMWad la Iha boaiima—aoma of ibem old 
ciilMOboftha conBip.-a Laaii
' ----------------:------------------------- The publla anaollcllad tom
^'MrVHliWCId '-Ydalardap afUraoea Iha aai* , ebMat before oarabaaloy eleawhen.
■alabeaatelioMBOileo.
Clre«t Barcate*!
■d fram 10 to l5 p leaat-e' **
• baaght la aap UMlaaeU 
Ibaa^ aad
s
MdZr*tal^edtp or ibya^ aa 
adJwM aw.Kbatag fMa^Oaart___
tba £m a caplaala baaZ^T^aaaaiM. ^
AYER’S OBOWER BATHS. Ih. greal Eiaallh 
aay ,7,-55
An CBTlig tke Sick t* cxtnt aeT«r 
Mon kMWB *r tmr meikiM.
INT1LIH8. UID m JDDGI FOB TOOISILTIB.
JUIAl UAUSU Im. ia> wea kumru aefAmw. ^
T7BE aa____ __________
I W... Rd. .( Marhat 
kalHoaaa. Hehatpaaeir
i yAkufoicZEiti
larllea gaaatal alieailaa. 
Hayerflle. Hareh 31
nartta
I Iha rdgahr wtialamle prlam lUlb i dlaM 
Mtame: ier aaifa lu baad -JO far eaat.aad 
tdlla^af Uao^ai. 15 pweaoi d■ebUeepflat A lew *«ia af pem Vim Miaa m
■eto ■■Jlrlew ahKa cwt. aad 1 MU • plmeug le 
ir--|-~ rua fee ihe tod rta nett dme tad •ndetia.*'
M>IUI r. IKATTP. Em. an. W U> Pm. iiHaud 
"'‘‘■'ht. A A Vfia. hMedthM ttm Id. IBSl 
■■eb: I ttki ptaamra la MdUg wr laatlwaor bUb 
eAntp e< jeal a«lkla«a, kaaiu| Aerietd ran ntaatW 
kaaotl fem iba maa ea bwi, runt PacMaJ aad CaitaiM 
PUta. I aa aaniw.ibwallbaw Niwrhallr.uwMn I 
mt aaaaaol to be, wlula my aaaaaa w>U paciua IMm-
ThawidM  ̂naawM &B.aTEVEAA>l-^°f Wew-
JTBnfio.,1 ; U; .tTER aMLBRS—A 
“~f> ■*? W ranap W.l.,C«ol«a.
S«aa«iMa<M,u«dirI«aI^^ Ua fiui “d fur^aol t'lueiaaau prtt
amtWTy ot diaaaaaa Ibal UU/a , rbay ara a aarat rawadp 
tbaa i»r waal. la ill taaaa » befa a oufailTa maedp 
U laeaind, I tMBdaauy wwanaiaad tbaaa PUIa la iba
5,*':L-r :oTr ^‘-a'.'d-A.’i't;.'?
^rt'”'S^rC±“ribi
laal ipwfb awd-tliw la iba ao,bl. aud tbaaa PlBa 4ia la 







lalkCBeshM gf TkcBMlres aid Frlctdsl
wt a)aiha)itrd. aad whleb tha rtcMt btaty 
ratatakid.waabad at M to tEpoae it M ?iaw.
Tbt boad-oftbobarral via oainted bld'>, with 
ihavetdaifKaw York hntdp.41 gilloDa." dp- 
ond to aoilalB
unity aa batd.
peal Montm Plelana Uh  t at 
BdUtog a Qom WoaxiM inenonuT. e(
- iheQoiet Aenua CwiMM.
tBdaSapaaioa 8(r-LiaaT, 
laka LIFE-LIRE nf'TURI«|D.>.lIpjB^optttiig.llvadjoo^ iltla „|iVlif H
atatoM Atd kfddfedk btewi hair, dote tp la 
twepWia<akaAl-|S lachaa ia loogth. aad titd 
•p #B4ha btdk pkrf of tba haai. H r lovar
CeanTtnea, beib in PtdCE aad 
ELU8 A HARPER.
Jaaa 7 ' ' Bagla Oflea.











PnaaaiM Hop Igak. »M4|
la deabilaa- aa laraBlIoB amoBg Iba maal lmp*n> 
BBl o{ modara llmaa, for tba aaa ol tba wall adrla- 
ad farnaar aad flock feodar—aad tba aolTonal fa-
"'t
^Un ’̂fM*iFtI^aAiaH,bptbaAfd>ar af 
tba Alik nilaaopbat.
H?S:ilte<» Kaapaa. by Amy Uthnp. 
UbofBamBaaaUa.
rafo^^AUayi amt aha a FRAHE HOUSE
aad Lot aa Baaaad aMM. la Iha Towa of EM
•was;-“’wSisiw
PerporUMIIly. flmpIkli^e^eoMraetlea, aad
!l welrh^fromTio 5 baadrad Iba., aec^'^f » 
atxo. eaa ba pat la oparauaa bp ibo farmer la iO 
mlaaua, wllbont aifMiaa ar ouabaalaal aid. tbra 
adiartea aod aead wtlta eaaraaleaea bp aapbodp 
YheLliUeCiaaibaB reMtad the FV« PrtaH- 
amr at arorp 8UW Fair fram MIoaoari lo Ikry- 
laod Ibe patl Fall, aad lULl la Ihe mM eompil- 
lenury maaoar.
Tbeae Mllle an gaaiaaUed la tba maet poHHra 
laaoer ifalaal btukaga ar deraBg8o»cBt.aad war- 
iBlad U craHi teod from aar eora, aad friu ar 
aa bamlap from aballad eara. wlib a dagtaa af
tahmllea tad dablllly, dM..ara rallaaad by Iba 
RlUartiaadary aben epaca of Umai aad a pvia-
rmaaola Ibalt hoaaaroi fiUa lawotfca Iboroagh
•an. Saa ---------------------- d wlU dl^dleb. O. W. BLATTERMAN? M__at lUAA '
rrWaara aalboilaid ta tABaaaea THOMAf




^ .,wr,'v: • CALL AT
HfB5H»lsK«ON *
I
ba ib  
Hay Si.
I ^Ut^afAtaDaaklaaawaabtad. wbhh't 
will mR ^ ANDREWS.
MaTfTlBa.liay$l.’55 90 di «S Uarbal tua
SUyariUa, May 31, *55 SOASMbi'
liBda wlib haprarad pallvaa  ̂aliaa, U aatt Ibo 
earlad wmau of all.
Na. S If offacad at g44 
MUag Iba laam, aad w 
eon. 10 bech^offoad 
Na. 3II g55 
Ka 4al$6ii road oar boar wlib oae berea. eraeh 15 baa^h per boar. eraibSObaafaabpet hoar with 
waaocaaa. rCOTT A HEDUoS,
Na 9 Weter Straet, CfaolaaaU. 
CrUberal 'llaeoBBU U dedera 





meal booke aad aotae h 








•DC. Coapu* sf BarlitaTt, Tav' Mr. 0'«, 
PfBftCiMM bMo-ippafAMi 'AMtlgt'llaW
«.u4 ipf ~ «ia »r
CmsIt,^ b* li sow pri|>r«l
3ln«t, ipy««l«» kb* Oaridua Uaaw 
' -‘ - Ar«t
‘j;' j;







Si N«u <(o Tata; 
SU DiaaBBiMSi 
"I 4b WmrfiBi





IsiBU InaaMl uu BU UoueBibU •>^.*■<1 !• ■•
iBilBUn MB It b« i»l«WO U.i< Uwy kBTBMllbt u 
laercBMll hr ileincilag from ttra (WKi aameof 
io;oUiM iMiuiBcvCoia^ioyiBtliiiCUjr. 
STATK.MliNT
p AlNTS GSOOND IN OIL-Tlih 4< 




’ ** “^‘^CKBT-to WOOD.
Caitditi» at tbe Darltsitf latonstt CtapuT, 
y „id Mn J*.»««-
ly IhiJeullaof an rtlBkMa Ataehlnf 
aUaeiloD »d pm^nruai >>I|«ni of Ci
TlieHarU«r4 Firo luaraice C«Bpur 






No r«.l «a«BU o»B«l by ib. Co»pa»y 
bcndi OBoad by lli» Ooinpinr 
dobUdu thaCoopBay aaettX.d by
BITH'I LLO-TBITED AfTioanwT, doalBp^] far
tba «aa gfSebBBta.BM PamHIaB lllBatratad bIUi 
admeroui ericitsi IHayniBa. aaa «oI. 4 ‘.e.
on ABiTOBT, t*iirBiov«* bb4 Htoiub .___ .
^ for Collagn. Aeidagglat and Kaalllai, by CaUIn 
" Cutlar, >I .D .ooa rel. ISiBB. ' Thli U a Boob 
that ihookl ba fagadlB arary «ad Pw<Uy
la tha hnd.’'^B*yrfm,
Balauoa daalha Coiapaoy, oobooK 
LoiBi “ —' *"
t'iabkiUilailIoadaaJgil>ar>^ital» I45,4$9 00
BIOO 1137 63^00 »
'HanfonT C^"»ioek IBO 111 11.100 00
lOaliar.ifatuicra'abil
UacUulcf’ Bagk lOO 
}Kili.iragCli)-Baub 1"0 
#0(1 •• P.irhtoyo B’k 50 
f.U ■• Marcaniilf B’b '00 
ICNI “ ChanarOali 9‘k 100 











Rail load rt 
SOalniaaCeDB K'rrR. 1C 
Ilatl.4c.NK.R.10 




£C'S£i££CT.A.CSSl« . ■ ,





artldaa k» p»«H«M.NliBBddmoBgramanr B too ( 
maiiUbP. >0 all ablab lia BabaanaBlIao
Hdbaa'raaaltad a lat Bf €: IBTSTALIXBO 





Tha aboaa ralaabla Werba ara for a... .. ._ 
Daabatara of O. W. BLATTERMAN, 
9nd tuaal.
100.000£I*'''Hs,X"2^
K. H.SHUI/ _ 
Caraar M k Wall Mroat. 
ibl3lb,'55-(f Mayatllle.
20 HairChaal* brat Gtapaate Taai
too N^Cini :*ardla«. Juit r^lrij ftoa 
r!?.’'85 ,'^""**.''&AII1LT0N gray
IBW T«8K aObVRIf n#MVP.





450 %''t!lfVrl'm of nparier yaBUlfjiia^
-MUr^ PUaU.U.a.,a« .^W^^^
lai. ar.rt'trv* iin^.iJOei 
• mVB, CarlaiUB, Vr>
idanlraad «oalJ iBforcntba elllaiTHE ab y m lBaBB'af.
win Mona*aelha oEca (?ernier1?MoBa/t Perl5> 
MadlaoB flraai.abora Pltih, fbr tha traaabelka 
a (Tuaral Ayan'ev aBd lalanifraca' batlaiiB.
^A Bombar of a
«,wi,
tsorlad la with prompiaaM and Bb (Ur Ura*. ' 
AoHlW-K JA.XB8C ro«Blly, •
Tha rnla of tba Comjrtny la. bsl to aiaaad uo 




Inaorad la a city or rlllafa, dapradi 
0| r lr, all tha daalfabla ri ^-■- 
ba h  j t t o ale ladt abara Baniad.r tafca to-are o fi  
block ol buildlnya
Tritrtod charter of Compaaveraalad la »8I0.
C.B.UOWER3, £rcr«l«r».
iftfi a/ 0>ana«(ie»(, C.aaiy a/ Hcrtfbrd, affy •/ 
Hanfird. i'i’:
On 'ihii 5ili d>y of/aly. Iii54. paraoBilly ap- 
paaM C. B. Boon*. Baerctary of tba Barnard 
('ipaluurweaCraipuy.aBd aada aUaaaaaaib 
lotliair«Ui,o( iba .(er^Qlay eartificate by ' 
:ril)^, accor'Iuglo bla beat kiiawla^
KE. Jattkaaf (haPcaea.
lJkN» Ft,Aarr4tK.
April 14.'55 J ANUARY dcRICHCSON
Hallar rapaa 
iUU - I'lOBCb llVB 
Faraalaby JANUARY & fi 
April 14.
Bl.t'B LICK WATER.
TirEihall ba, during lha praarni taaten, i«fB 
W Utly lapphnl Brlb fraah Blaa Usk Walar 
aod era ao>r eoahlad to lall apoB ra yaceonioe 
(litlor irrma la in»aawho with to bay by tbo bar 
ral orUrgar quiDiiiy. Fimlllx alia anpollcd b' 
thegallOB.'iraaaltOOar Wirahaan ' *'
* JANUARY 4tRICHKS'N.
HayiTlIla. Uareh 6. '56 Sola A|aela.
SOlr-SirT
15- PoBdffcd Aat 
5 bciMlai(»L«afde. For Mia by 
mays E.B.PnVNTZ
F. A^^R baa
wllli tba eorrael lima. . ' j
W.inhai eatafully raj«lnd BOd t4|abUd M th«
' NA WSaeoBd Mra^. Miyirim; By.,
tORIGINAL-I
Cortlflcate of AntboxhT. 
Trttpitt aa lit 3l« dag a/^ /*aa«r/, 1655.
.... Jaiyvp, je.S4. , 
Wankti. Tha Haiifurd Stn iMWtfca Cam. 
pariy. loCJWO'al UBiiforrt.fatboStaU« lanD
Ucai. UmRM Ui Alla aSca a «*atk autaiuan 
eondiiloo.ai t^u.trd by tU tmt^llvn U
• .■* Ar~"*» . “-"ibloi"-Act IS lagalalaUie AgaowMal iMtaaea (




‘‘(^'bAI^M^aAadUor'i ilaUBaal IbM Ilia 
Us la oil rtifteU b«l .baaa eoaiplM vkb, a*d a 
ipMdU aulboniy W paiUckUi Afaau M i^rUkt 
—““‘“‘•'iVD MOllOA.. 
l,gWI8C01.UN5 1a UM A|aot at JUjnMi
-firitu ■
..
JIfirr. .Variaa tad Ja£i~d Yr
'ilfficTORS*




IfO. tVA. TOBACCO— 
m 50 boim Mltaosri TobaoMf 
05 •< CaadYa A.|
95 “ Yer7£aaTa.db. ParaalalMby 
■> 10 8.B.F0YNTZ.
B.~fT i)#DAr
IPP -1: g iSari;'
w.
20p«ss'p^S^S^
April 14.’55 ; '
A PRA> TICAUTREATBEOKBCanfS^.
,____ .jB*y. rliM aa aaqdl., .— ---
tai^M'MMktakMwNradwkrrMb'UMa^ 
Tha aaar adHM brMla TbaliaaM «r t»MI. by 
.^rfll»» -■ '0.'W;eLATT«»MAH. -U 7e l















CMlITtt* PK»WV4)K ' .
!«a
'.r awgafeg^ftr-'T'-TT.-IWR
7 I
